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Γιώργος Τριανταφυλλίδης: «Η προσευχή στο όρος των ελαιών». Αυγοτέμπερα σε
ξύλο, βυζαντινή τεχνοτροπία, 225 x 125 εκ., 2010 (Συλλογή καλλιτέχνη)
Εικόνα οπισθοφύλλου
Γιώργος Τριανταφυλλίδης: «Ελγίνειο». Αυγοτέμπερα σε ξύλο, βυζαντινή τεχνοτροπία,
75 x 110 εκ., 1992 (Ιδιωτική συλλογή)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Γεννήθηκε το 1949 στη Νέα Σαμψούντα Πρεβέζης. Είναι αγιογράφος, ζωγράφος και
μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με έργο ιστορικής βαρύτητας.
Τοιχογραφίες και εικόνες τέμπλου διά χειρός του βρίσκονται σε πάνω από τριά-
ντα ορθοδόξους ναούς της Ηπείρου, ενώ φορητές εικόνες και έργα ζωγραφικής, βυ-
ζαντινής πάντα τεχνοτροπίας, κοσμούν ιδιωτικές πινακοθήκες και συλλογές εντός
και εκτός της χώρας.
Διδάχτηκε και μελέτησε σε βάθος τη βυζαντινή τέχνη στο πλευρό του διακεκρι-
μένου ζωγράφου-αγιογράφου Στέφανου Αλμαλιώτη για αρκετά χρόνια στους μεγά-
λους ναούς της Αγίας Τριάδος Πειραιώς και του Αγίου Ανδρέα Κάτω Πατησίων
Αθήνας.
Οι Μητροπολίτες Παραμυθίας κ.κ. Τίτος, Άρτης κ.κ. Ιγνάτιος, Νικοπόλεως &
Πρεβέζης κ.κ. Μελέτιος και κ.κ. Χρυσόστομος του εμπιστεύθηκαν την αγιογράφηση
των κεντρικότερων ναών των Μητροπόλεών τους, στους οποίους ιστορεί τη βυζα-
ντινή αγιογραφία με αφοσίωση και συνέπεια πλέον των σαράντα ετών.
Τα ολοκληρωμένα έργα του στους ναούς των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης,
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου Παύλου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου
στην Πρέβεζα, του Αγίου Μηνά και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Θεσπρωτία,
του Αγίου Νικολάου στην Πάργα, καθώς και του Αγίου Γεωργίου στην Άρτα αποτε-
λούν έκφραση του σεβασμού του στη γνησιότητα της βυζαντινής τεχνοτροπίας.
Χαρακτηριστικά της δουλειάς του είναι, μεταξύ άλλων, η καθαρή γραφή και ο
προσωπικός του χρωστήρας, που έχουν ως αποτέλεσμα τα έργα του να προσεγγίζουν
τον άνθρωπο, να ελέγχουν δυναμικά και αρμονικά το μέρος και το σύνολο των αγιο-
γραφημένων επιφανειών, καθώς και να αναδεικνύουν ταυτόχρονα την πνευματική
διάσταση των θεμάτων και το ξεχωριστό ύφος και τις αρετές με τις οποίες ο καλλι-
τέχνης υπηρετεί την τέχνη της Ορθοδοξίας.
Από το 2013 ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης διδάσκει στη σχολή Βυζαντινής Αγιο-
γραφίας της Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης.
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